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Endelig på EAHIL! Takket være stipend fra 
Spesialgruppen for medisin og helsefag fikk 
jeg den store gleden å kunne delta på EAHILs 
workshop i Istanbul. Tusen takk!  
 
Med mange år på baken fra et helsefaglig  
bibliotek (innen arbeidshelse), virker det  
kanskje underlig at jeg ikke har vært aktiv på 
EAHILs møter tidligere.  Etter å ha kikket på 
konferanse- og workshopprogrammene i  
årevis, har jeg gjerne tenkt at dette først og 
fremst er relevant for bibliotekarer som  
arbeider i store bibliotek med kliniske  
problemstillinger. På den annen side  har jeg 
også sett at her er det spennende temaer, men 
en restriktiv holdning hos min arbeidsgiver til 
hva som er økonomisk forsvarlig og relevant 
for en bibliotekar å delta på, har hittil  
satt en stopper for reiseønskene. 
 
Denne gangen var det først og fremst kurset i 
Cont inuing Educat ion-programmet:  
Searching for a systematic review som fanget 
interessen og gjorde at jeg endelig kom på 
banen – og også fikk grønt lys til å reise. Stor 
var derfor skuffelsen da jeg dagen før avreise 
fikk beskjed om at Jaqueline Limpens hadde 
sykdomsforfall.  Jeg dro likevel trøstig i vei, 
og meldte meg på andre kurs i stedet. 
 
De kursene jeg deltok i: Retrieving medical 
information from free and reliable sources 
ved Aida Farha og  Searching skills for f 
inding the evidence ved Mala Mann - var 
godt organisert og ga noen nyttige tips som 
jeg har tatt med meg, selv om de kanskje ikke 
var helt midt i blinken for en garvet  
bibliotekar, men til dels mer beregnet på ny-
begynnere.  
 
Det jeg i skrivende stund, og i ettertankens 
lys, sitter igjen med, er at selve workshop-
programmet var mer interessant og  
inspirerende enn det jeg egentlig hadde ventet 
meg.  For de som er interessert i bibliotek-
opplæring - og hvem er ikke det! - var  
programmet svært relevant. Dyktige kolleger, 
ikke minst norske, delte sine erfaringer og ga 
inspirasjon, idéer og praktiske tips å bringe 
med hjem. 
 
Workshopen med sine ca 200 deltagere fra 38 
land hadde dessuten en inkluderende,  
hyggelig og uformell atmosfære. Den var lagt 
til vakre omgivelser på Koc-universitetet litt 
utenfor Istanbul. Hele arrangementet var  
meget godt organisert, og som nykommer til 
EAHIL-familien følte jeg derfor at jeg ble tatt 
svært så godt vare på. 
 
Samtidig må jeg innrømme at det faktisk 
meldte seg litt vemod ved å være deltager på 
dette strålende arrangementet: ved å være  
vitne til kontakten EAHIL-veteranene imel-
lom, gjensynsgleden som ble vist, og å høre 
om det faglige arbeidet kolleger har deltatt i 
gjennom årene, gikk det opp for meg at jeg 
ved å være henvist til å sitte på min egen tue 
har gått glipp av noe vesentlig i mine år som 
bibliotekar! 
 
Derfor er min oppfordring til andre helse-
bibliotekarer, unge og kanskje ikke fullt så 
unge: kom deg ut på EAHIL-møter og  
andre internasjonale arrangementer i tide! 
- mas på egen institusjon, søk stipender, få 
kontakter, kom deg ut i verden – lev og lær 
og bli en del av det internasjonale faglige 
nettverket! 
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